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BOLETIN 
FVtjM, 62. 
OFICIAL 
Las ieyej y Us t í i spos ic lonés gvnjraVés del Gobifrno son > 
klieslorias par» rada «Apila! dé prdvii)ci.V 'de'sde"fiup sé' 5 
I.as leyes, ó r d e n f s y anuncios que se .manden poblicar 
obligat c cáp i l l e ov ncia n sa  ijur e / en los IJoletines oficiales 56 ban^de remitir, a) Gefe p o l í t i c a 
pníiTican o f i c i a ) m é ¿ f e % h ella , y desde coairo dias despees J rrspectivo, por cuyo coiidactp, se p a s a r á n á . l o s editores de 
o^j ' los drmas p ú e b i o s de la misma provincia. \Lex de 'i' £ los mencionados per iód icos . Se fácpplúa'de esta^ d i s p o s i c i ó n 
de Noviembre de • ' • < í lo» 'Sr«5..-Capil*néi g&eftrei; ( p r d t ñ e s '¿c 6 A b r i l ' y 
,. . ? Q.de ^tgasto de ISJQ.V 
Solo el Gefe p o l í t i c o c i r c u l a r á á los alcaldes y aynnlamientos de las provincias la?, leyes . decretos y resoluciones gene-
rales que emanen de las Cortes,,cualquiera que sea el ramo á que pertenezcan. Del mismo modo c irculará á Fos alcaldes 
y avunt.imientos todas las ó r d e n e s , instrucciones, reglamentos y previdencias generales clel Gobierno en cualquier ranx») 
y d« d i c ü o gefe en lo tocante á sus a l c t b « C ' o n e s . = = ^ r í - aS6 de l a ley d e ' i de Febrero de IS-J3. 
m 
GOIÍÍEIirVO POLITICO. 
Núm. 4 8 4 -
E l Exento, Sr. Secretario de Estado y del Óespar 
cho dé la Gobernación de la Península^ con fecha 4 . 
del actual, se ha seroido dirigirme la siguiente circular. 
» S a l v a d a lá rausa del pueLlo por uo acto espon-
t á n e o de su v o l u n t a d , y entregadas a l G o b l ^ r n p l^s 
r iendas del E s l : l o en estas circunstancias c x l r a o r d i -
na r i a s , vanos é ilusorios s e r í a n todos sus esfuerzos 
para corresponder dignamente á l a c o n f i a n z a . p ú b l i -
c a , si las autoridades encargadas de ejecutar sus de-* 
fignios se apartasen de la l í nea que se ha trazado en 
el cumpf í tn ie r i lo de sas deberes, y e s t á resuello á se-
guir mientras conserve el poder que debe a l y.olo de 
l a N a c i ó n . . 
P a s ó por fortuna la época en que conver t ida lá 
acción tutelar del Gob ie rno en un exclusivismo tan 
opuesto á los progresos de la c i v i l i z a c i ó n , como c o n -
t r a r io á la verdadera l i b e r l a d , las autoridades e n -
cargadas del mando de las provincias lenian necesa-
r iameote q u é ajuslar á sus afecciones po l í t i cas los ac-
tos de su a d m i n i s t r a c i ó n . Colocadas entre los p a r t i -
dos en una s i t uac ión a n ó m a l a , y demasiado .débiles 
para resistir a l va ivén de las pás iones por carecer d e l 
apoyo de la o p i n i ó n , se velan á cada paso espue^l^s á 
ceder á exi jéncias indebidas , ó á servir de inslrumeu-
tb de o p r e s i ó n . 
Desv i r tuado d é ' é s t a ' i h a n e f a sti p res t ig io , y en 
cont inuo desacuerdo enn el objeto de sii i n s t i t u to , é r a -
les imposible proporcionar á los pueblos los beneficios 
que d e b í a n esperarse, n i tampoco exlj i r aquel r e s p e -
to que inspira una a d m i n i s t r a c i ó n i m p a r d a l , tan n e -
cesario para conservar inal terable la d i sc ip l ina soc i a l , 
s in cuyos v í n c u l o s no se concibe l a e¿ í s t enc ia de n i n -
gún* G o b i e r n o . 
D e a q u í resul taron g r a v é s compromisos que v i -
n ieron á complicar los conflictos que han puesto a l 
E s t a d o a l borde de un abismo. E n pugna abier ta e l 
poder ejecutivo con la voluntad nac iona l , la i n s t i t u -
c ión benéfica de los Gobiernos po l í t i cos se vio desna-> 
t u r a l i z a d a , porque se d i r i j i a á sostener pr ivi legiadas 
s i m p a t í a s , en vez de ocuparse en fomeniar los d i v e r -
sos ramos de la prosperidad p ú b l i c a encomendados i 
su cuidado. 
. . Convenc ido de esta v e r d a d , e l G o b i e r n o q u i e r e 
que V . , S . , en el ejercicio de sus func iones , arregle su 
conducta á una paula franca y desinteresada. Todos 
los ,Españo le s l lenen derecho á. las g a r a n t í a s de l a 
C o n s t i t u c i ó n : y todos , sin escepcioii 'de matices p o l í -
t i c o s , s o n igualmente acreedores á la p ro t ecc ión de 
V . S . y á la so l ic i tud del G o b i e r n o . Representante 
suyo en esa P r o v i n c i a y encargado de ejecutar sus d i s -
posiciones, V . S. d e b e r á observar u n r é g i m e n e s t r i c -
to de imparcia l idad y de justicia en lodo cuanto d i -
ga re lac ión con e l servicio p ú b l i c o , para que su a u -
tor idad ,. c o n s e r v á n d o s é i l e s a , baste í contener por u n 
efecto de su prestigio á los enemigos de la seguridad 
del Es tado . S i hubo un t i empo en 'que pudieron c i r -
cunslancias lamentables i m p o n e r ' á ^ o s altos iunclbiui- . 
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r ios la triste obl igac ión He p ro lc jcr determinados i n -
tereses, fomentar la desconfianza y mantener vivos 
antiguos resentimientos, hoy lodos los desvelos de V . S. 
deben dir igirse á c ica t r izar las llagas que la d iv i s ión 
a b r i ó en el seno"de l a pa t r i a , ! f~á p rocura r la recon-
c i l i ac ión s . incérajé i j t re todo.s, l ó s ¿ E s p a ñ o l e s , para que 
se abracen como hermanos los que á impulso de f u -
nestas disensiotigs pudieron mirarse como enemigos . . 
P a r a conseguir este objeto, V . S. c u i d a r á de que 
l a ma l i c i a ó la inesperiencia no tuerza n i in terpre te 
t a n generoso"peiftamienlo- dc, ana manera v io len ta , y 
n o peMnitirá ^ j a é (« nueva bandera que acaba de le— 
Tantarse s i rva de pretesto para favorecer las mi r a s 
de aquellos que eu cua lqu ie r sentido t ra ten de f a l -
sear la obra de r e g e n e r a c i ó n y de concordia c i m e n -
taba en l a C o n s t i t u c i ó n de i S S y y en l a i n d e p e n -
dencia nacional. 
••• ; F á c i l y lisonjero s e r á entonces á V . S . el h o n r o -
so cargo que l é ha confiado el G o b i e r n o , y le, g r a n -
geará con el aprecio de tpijps los buenos ciudadanos 
él apoyo mora l que en los paises,; l ibres sostiene á las 
autoridades. C o n arreglo á estos p r inc ip ios , á V . S . 
le ' toca gua rda r ' una comple ta 'ne i i f raHdad en l a l u -
cha de las opiniones y de las doc t r inas , siempre que 
Está no tra? pase 'los l í m i t e s de Ta l e y , y solo p r o c u -
r a r á con l a nobleza de sus actos, su ac t iv idad y su 
celo en promover los intereses do sus administrados, 
inclinar los á n i m o s en favor del sistema de G o b i e r -
n o , cuya r ea l i zac ión es t á encargada á V . S . en la 
parte que le corresponde. . i 
A s i entiende e l G o b i e r n o ..los deberes que e l es-
píritu de to l e ranc ia , jus t ic ia y r e c o n c i l i a c i ó n , p r o -
c lamado por e l voto del pueblo; e s p a ñ o l , i m p o n e á las 
autoridades guberna t ivas , y espero que V . S . s a b r á 
cumpl i r l a s p a r a corresponder á-$H .conf ianza / '*• 
Lo que se insería para su puhHcidatl. Lean ti-de. 
Agosto de 1 8 4 3 . ==Murcoi Fernandez Blanco. ; ; 
; " . . N ú m . 4 8 5 , • . -.s • 
I N T E N D E N C I A . ' r 
E n la* Gacet as de 6 y & del'actual se hallan' in~ 
jertas los decretos .siguientes, 
M i n i s t e r i o de H a c i e n d a . = P r e v i e n d o el Gob ie rno 
.provisional que el :irioribundo poder que ha caído pu-
diera apelar á e m p e ñ o s onerosos a l pais para sa l i r 
de su apurada s i t u a c i ó n , y deseando que no s i r v i e -
sen para prolongar i n d l i l m e a t e los males del pais 
con t ra el voto general que.de una manera decidida 
se p ronunc iaba t d e c l a r ó en 3o de J u n i o ú l t i m o la 
nu l i dad de iodos h s contratos que se celebrasen con 
el G o b i e r n o del-ex-Regente.desde aquella fecha, dan-
do por este medio, un aviso oportuno á todos los ca-
pitalistas para que no comprometiesen sus intereses. 
Cons t i tu ido en esia capi ta l e l Gob ie rno de la N a c i ó n , 
_y l ibre de todo c o m p r o m i s o ' l e g a l por esta parte, 
pud ie ra m u y bien l levar á i p u r o y cumpl ido efecto 
acue l la previsora y saludable disposic ión; pero su de-
seo de alejar toda ¡dea de r e a c c i ó n , y el p r inc ip io 
que corstanlemente le dirijff de m i r a r romo un ? á -
gtado todos los e m p e ñ o s ron t ra idos , aunque sea p a -
sando por circunstancias y formalidades que le i l a -
r i a n ¡derecho de separarse de e l los , siempre que la 
N a c i ó n no salga notablemente perjudicada; leniendo 
linas en cuenta el concepto de buena f é , que c u a l -
quiera ventaja'que por este lado pudiera repor la r : bajo 
tales pr incipios el G o b i e r n o d c ; l a J S a . í . i ó n , en n o m -
bre d é la R e i n a D o ñ a Isabel I I , ha venido en de-
cre ta r . • •> . _ 
A r t i c u l o 1.0 E n Consecuencia :de? la idec lár !aé ion 
h e c h a v y ó r $ Gob ie rno provisional en el decrelo de 
3 o de - Jun io ú l l i m o , se t e n d r á n por nulos y de n i n -
g ú n va lor n i efecto todos los contratos eelebrailos 
por el G o b i e r n o deLex-Regente-,- desde el d i a - j , ? -d.íb 
J u l i o en adelante sj estuviesen í n t e g r o s , sin haberse 
consumado en todo ó en parte. , . . , , 
A r t . 2." L o s q u é , s e hubiesen .verificado.en M a - , 
d r i d desde la referida.nfecha y hubieren p r inc ip iado 
á tener cgecucion , s e g u i r á n ten iéndola- ' como"s i - h u -
biesen sido l e g í t i m a m e n t e celebrados. 
D a d o en M a d r i d á 5 de Agosto de i 8 4 3 . 
•'i • ' —oo^oc—• • " 
U t f laudable d e í é o de afianzar el pago de ios i n -
tereses de la nueva venta del 3 por 100 fué lo que 
sin duda gu ió a l Gob ie rno para d¡cjai;..el decreto de 
3 de A b r i l de este a ñ o , por el" qtle t¿ consigna i o n 
para atender á d icha-ob l igac ion-e l -p roduc lo í n t e g r o 
de las minas de A l m a d é n y Almadenejos , 20 m i l l o -
nes de reales sobre las Cajas de la ' l¿la« <Íe 'Guba p a -
gaderos de los fondos de asignaciones trasladadas á la 
P e n í n s u l a á disposición' del Gob ie rno por decrelo de 
4 de ^Fo.viembre de, 1 8 4 o , y 4 millones, de .reales so-
bre el ramo de Cruzada , t e r o como los mejores déseos 
se e s U e l l á n c ó ñ t r a , e l t ó r r e n t e de las necesidades p ú -
Llicaá"si ios medios de egecucion rióse combinan 
con la comparac ión , de todas el las , la posibil idad y e l 
t i e m p o ' ó j i o r t u n o de preparar los medios d e . c u m p l í r -
l a ü j ' h a sucedido ¡o que era fácil p r e v é e r , que las u r -
g é n c i a s ' d é l Tesoro o 'bi igaron, apenas publicado e l 
dec re tó , ' á echar mano de los productos futuros d é 
las minas de A l m a d é n , quedando ef ímera la p re fe -
rencia c'on que se q u e r í a alagar á los acreedores de l 
E s t a d o . 
N o es con ilusorias esperanzas con lo que-.ad-^ 
quiere y sostiene su c r é d i t o una N a c i ó n , Neces i ta , 
s í , f ranqueza , buena fe y exactitud en lo que o f r e -
ce ; asi se ve que paises cuyos efectos públ icos t i e -
nen la mayor estima , no l ian necesitado el medio de 
apelar á fijar hipotecas para el cumpl imien lo de sus 
empeños ' , y no por eso decaen de la confianza que 
una Vez supieron insp i ra r . 
Resuel to el Gob ie rno á satisfacer religiosamente 
los intereses de la expresada renta á sus rcspectivqs' 
•vencimientos, s in que n inguna cons ide rac ión le . d e -
tenga para dejar de l lenar esta o b l i g a c i ó n : contando 
con que la N a c i ó n tiene medios sobrados para c u -
b r i r l a : atendiendo á que por las razones espuestas 
no ofrecen g a r a n t í a segura á los acreedores las asig— 
Bacíonéá ficc'éiaríaá á !a Gaja ié XiflóMízácítm: áeseáifiJ 
¿o CTitar 1<W males j - coi'nplicaciorifes q ü e s i i m p r é 
causan á la generalidad las rentas «Jn'e' sé liipotccarí 
para nn oKjeio p a r c i a l , y ' lenicni io por fin presente 
Ja censara á que dio Iiigar hasta en las mismas G ó r -
tes e l decreto re fer ido; el: Gob ie rno de la N a c i ó n , en 
nombre de la R e i n a D o ñ a Isabel I I , ha venido en 
decre ta r : ., , 
A r l i ' c n l o í . 0 Queda sin efecto el decreto de 3 
iáe A b r i l de és te a ñ o , por el que se consignaron e s -
pecialmente al pago dé ; los intereses de la nueva 
renta del 3 por IOO el producto í n t e g r o de los a z o -
gues de' las minas de ' A l m a d é n y Aln iadcnc jos ; 2 0 
mil lones de reales sobre las Cajas de la Isla de C u b a , 
y cua t ro millones de reales sobre el ramo de C r u z a -
da. 
A r t . 3.0 E l G o b i e r n o declara que m i r a r á como 
n n a de sus primeras y mas sagradas obligaciones e l 
pago de intereses de la expresada renta; y a l efecto e l 
M i n i s t r o de Hacienda c u i d a r á de r eun i r o p o r t u n a -
mente los medios necesarios ípa ra que se satisfagan 
con entera seguridad al vencimiento de los respec-
t ivos semestres. ' •'; / 
: D a d o en M a d r i d á 5 . de Agos to de 1 8 4 3 . 
— 0 0 ^ 0 0 - . . . . . . . 
E x c m o . S r . : Ap l i cados á l a A m o r t i z a c i ó n de. l a 
«leuda los bienes de las Rel ig iosas , quedaron estas r e -
ducidas á las pensiones al imenticias q u é se les s e ñ a -
l a r o n : p r ivadas , puede decirse, de estás pensiones por 
e l notable atraso con que las pe rc iben , su suerte ha 
«ido la mas desgraciada: asi es que unas se han visto 
precisada*, á, impet ra r la c a l i dad p ú b l i c a , y para que. 
otras no pereciesen se abr ieron en muchos puntos , i n -
clusa esta C ó r t e , suscriciones voluntar ias . E l G o b i e r -
n o no puede ser indiferente hacia una clase digna por 
tantos t í t u l o s de toda c o n s i d e r a c i ó n ; y por eso ha 
acordado que sean preferidas las Religiosas que s u b -
sisten en et c laustro en el cobro de sus respectivas 
p é n s i o n é ? , para que puedan atender á su subsistencia, 
g r a d u á n d o s e como carga de just ic ia; de manera qu? 
cuando se. satisfaga una paga á las clases ac t ivas , se 
empiece con las religiosas, no cobrando nadie hasta 
que estas hayan percibido lá suya. = D e <5rden de l 
m i s m o t x o b í é r n o lo 'd igo á V . E . para su inteligencia 
y exacto- cumpl imien to i Dios guarde á V . E . muchos 
a ñ o s . M a d r i d 7 de Agosto de 1 8 / í - ¡ . = M a t e o M i g u í l 
A y l l o n , = S r . D i rec to r general del Tesoro p ú b l i c o . 
E l G o b i e r n o de íá N a c i ó n ha espedido ron esta 
fecha el jlecreto siguiente. = ; L a d e s a m o r t i z a c i ó n ecle-
s i á s t i c a , lo mismo que la c i v i l , y la supres ión del 
d i e z m o , tuv ie ron un grande objeto económico y d é 
j u s t i c i a , que es el desarrollo de la riqueza y la d i s t r i -
b u c i ó n de las cargas entre todos los E s p a ñ o l e s , s a n -
cionada en la C o n s t i t u c i ó n y necesaria para la p ros-
per idad p ú b l i c a ; pero no lo f u é n i pudo ser j amás el 
dejar de a lvndcr e l cu l to n i á sus minis t ros , cua l exi-
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g?n'losáebflréí ¿e tina Nacío t t c a t ó l i c a , y aconseja-
r i a n siempre la mora l y la quietud p ú b l i c a en todo 
pa ís c iv i l i zado . , . • 
' • Í3a ley de r& de Agosto de 184 .1 , fijó los gastos 
dé esta o b l i g a c i ó n , y es tablec ió una c o n t r i b u c i ó n re-
par t ible ent re todas las clases del E s t a d o , que sobre 
el deber c o m ú n , respecto de las otras cargas, t e n í a n 
el par t icular de justicia por el beneficio que todas r e -
ciben inmediatamente del sagrado servicio á que se 
diri je. E n asta ley , y en la de 2 de Set iembre s iguien-
te , tuvieron las Cortes par t icu la r cuidado on asegu-
r a r e l pago de las asignaciones del cul to y c lero; pues 
previendo las dificultades que suelen ser i n s e p a r a -
bles del cobro de toda nueva c o n t r i b u c i ó n p r o v e y e -
r o n á su remedio , contando en la p r i m e r a con t r e i n -
ta mil lones de los productos ó rentas de los bienes 
del-clero secular p a í a que formasen parte de su do ta -
ción hasta que fuesen enagenados, y disponiendo e n 
la segunda que a l darse apl icación por e l Gob ie rno á 
los productos en m e t á l i c o de las enagenacioiaes de es-
tos 'bienes, atendiese con preferencia á los gastos d e l 
cul to y c lero. Atenciones inmensas, emanadas de l o* 
gastos y del desorden consiguiente á una guerra c i v i l 
d é siete a ñ o s , y la falta de una regla fija que marca -
se el camino á los encargados de la ejecución s in p o -
der ser eludida por ninguno y hizo que aquel pensa-
miento no tuv ie ra e l efecto apetecido, y el clero h a 
sufrido privaciones que no corresponden á los deseos 
de un Gob ie rno justo y de un pueblo cr is t iano. 
• E n i . 0 de J u n i o ú l t i m o se h a l l ó el Gob ie rno con 
esta obl igación sobre las otras del E s t a d o , s in a u t o r i -
zac ión para cobrar-las contribuciones y sin Cortes que 
las votasen por haberlas disuelto antes que p r i n c i p i a -
sen sus trabajos legislativos; y s u p r i m i ó la c o n l r i b u -
ciori 'de cu l to y c le ro , aplicando en su lugar para las 
necesidades á que-estaba afecta'el-producto en m e t á -
lico de las rentas de fincas del clero secular . Los efec-
tos de esta dispó'sícion no han podido verse, porque 
no llegó e l caso de negociarse las obligaciones o torga-
das por los compradores; pero el sentimiento de que 
era una esperanza i lusor ia fué gene ra l , y ' la indofa— 
cion del cul to y del-clero es o n hecho sobradamente 
cierto y lastimoso. A l g u n a s Jun tas acudieron á Henar 
esta necesidad, apl icando á ella los productos de los 
bienes del c lero ; mas la suspens ión de las ventas de 
estos bienes colocó las cosas en e l camino del estre-
mo opuesto, y causó en el á n i m o de la genera l idad 
de los E s p a ñ o l e s temores, que los i lus t rados autores 
de aquella disposición p rocura ron inmediatamente d i -
s ipar . 
E l Gob i e rno de la N a c i ó n , que sinceramente d e -
sea asegurar los medios necesarios para el c u l t o , y 
que el clero cuente con una decorosa subsistencia, 
es tá igualmente decidido á desvanecer con sus actos 
toda idea de r e a c c i ó n ; y cree que ambos objetos p o -
d r á n l lenarse, por a h o r a , siguiendo el e s p í r i t u de las 
leyes vigentes, ya que por desgracia no han podido 
las C ó r t c s ocuparse en el cxá.m.cn ,y remedio de las ne-
cesidades p ú b l i c a s para el p r é s e n l e a ñ o . 
, L a c o n t r i b u c i ó n del cul to y: clero decretada, por 
los representantes de la N a c i ó n con e l G o b i e r n o , es 
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proporcionada á tos ga l ios para que se í ropnSo: maS' 
como sus efectos no p o d r á n ser tan r á p i d o s y comple-r 
IOÍ en todas sus parles como la necesidad lo exije, jus-
l o es que los productos de los bienes que poseyó e l cle-
r o s i rvan á la vez d« g a r a n t í a y medio, de satisfacer 
pun tua lmente estas obligaciones, par^ que no quede 
e l temor n i la posibi l idad siquiera de que vue lvan á 
estar desatendidas. P a r a conseguirlo y l l eva r adelan-
te a l mismo tiempo la d e s a m o r t i z a c i ó n ec les iás t ica que 
l a prosperidad p ú b l i c a r e c l a m a , el G o b i e r n o de l a 
N a c i ó n , á nombre de S.. M . la R e i n a dol ía Isabel I I , 
k a venido en decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o 1.0 Queda sin efecto el decreto de 1.0 
de J u n i o del presente a ñ o , por e l que se s u p r i m i ó l a 
c o n t r i b u c i ó n del cul to y clero. 
A r l . 2.0 Se p r o c e d e r á desde luego a l rcpar . t i^ 
mien to y cobranza de esta c o n t r i b u c i ó n , y á la a p l i -
cac ión de sus productos en los t é r m i n o s prescriptos. 
po r la ley de i 4 de Agosto de I 8 4 I , y conforme á 
Jas reglas dadas para su r e c a u d a c i ó n y pago en i 8 4 a . 
A r t . 3 . ° L o s productos de los bienes de l clero se-
cu la r e n a d m i n i s t r a c i ó n , existentes en l a ac tua l idad , , 
los que se va ya o recaudando y ¡os que r indan los p a -
gos á m e t á l i c o de las ventas , se a p l i c a r á n desde l u e -
go á satisfacer sus respectivas dotaciones, r e i n t e g r á n -
dose después el Tesoro con lo de d icha c o n t r i b u c i ó n , 
especial , del esceso que se aplique sobre los t re in ta 
mi l lones que designa el a r t . 8 . ° de l a c i tada l e y ; sien-
do responsables los Intendentes , Contadores y T e s o -
reros de toda cantidad que desde el recibo del presen-
te decreto se destine á otro objeto, por urgente, y 
pr iv i legiado que fuere, hasta estar sa t is fecha» aquellas 
dotaciones. 
A r l . 4-0 E n las provincias donde se hubiese v a -
r i a d o la admin i s l r ac ion de estos bienes, se restable-
c e r á desde luego en los t é r m i n o s prescriptos por l a 
l ey s egún estaba en a S de M a y o de este a ñ o . 
A r t . 5 . ° C o n t i n u a r á s in i n t e r r u p c i ó n la venta 
de los bienes del c l e r o , con arreglo á las leyes é i n s -
t rucciones vigentes. 
D e ó r d e n del G o b i e r n a de la N a c i ó n lo c o m ú -
n-ico á V . para su intel igencia y efectos c o r r e s p o n -
d i e n t e s . = D ¡ o s guarde á V . muchos a ñ o s . M a d r i d 7 
de Agos to de 1 8 4 - 3 . = A y l l o n . . ; 
Y siendo del mayor interés su pulUcidad, he dis-
puesto verificarlo por medio del periódico oficial de la 
provincia para conocimiento de los Ayuntamientos y ha-
bit miles de la misma. 
Lean 11 de Agosto de i 8 4 3 . = £ . J , U, José C e -
receda. 
Núm. 4 8 6 . 
D i r e c c i ó n general de Rentas U n i d a s . = P o r et 
M i n i s t e r i o de Hac i enda se ha comunicado á é s t a 
D i r e c c i ó n general con fecha 5 del a c t ú a ! la orden 
B Í g i i ; c n t c . = E x c m o . S r . : E l S r . M i n i s t r o de H a c i é n -
An dice con esta fecha al S r . D i r e c t o r general del 
Tesoro p ú b l i c o lo que sigue. = E l G o b i e r n o de l a 
N a c i ó n se ha servido espedir con esta fecha el d e -
cre te s i g a i e n t e . = E n nombre de la R e i n a D o ñ a I s a -
bel 11,- e l G.obíerno de la N a c i ó n ha venjdo cri nom-
brar^I i i tender t ie de la P r o v i n c i a &&. L e ó n , a l Gefe 
de mesa cesante del M i n i s t e r i o de: Hac i enda , D o n . 
F r a n c i s c o S á n c h e z Roces, , encargado actualmente de 
l a Intendencia de O v i e d o ppr la J u n t a de aque l la 
p r o v i n c i a . - P e . . ó r d e n del (¡Gobierno lo comunico á 
V . E . para los efectos cor respondien tes .=De la p r o -
pia orden comunicada por el referido S r . M i n i s t r o 
de Hac ienda lo traslado á V . S . para iguales fines. 
= Y la D i r e c c i ó n lo traslada á V . S . para los efec-
tos consiguientes, con la toma de r a z ó n de la C o n -
t a d u r í a general del R e i n o . D i o s guarde á V . S. m u -
chos a ñ o s . M a d r i d 7 dq Agos to de 1 8 4 3 . = R a m ó n 
S a n t i l l á n . = S r . Intendente de L e ó n . 
Cuya superior resolución he dispuesto se inserte en 
el periódico oficial para conocimiento y satisfacción da 
fas autoridades de esta provincia y sus habitantes. 
León 11 de Agosto de i 8 4 3 . = : £ . I. I . , José Ce-
receda. 
Núm. 4 8 7 . 
JUNTA AUXILIAR DE GOBIERNO 
PUNCIONES DE DIPUTACION PROVINCIA!,. 
EN 
División de la Provincia en distritos electora-
les, que ha de tener lugar en lajproxima elec-
ción de Diputados á Cortes y propuesta, de 
Senadarcs, entendiéndose embebidos en los 
antiguos Ayuntamientos los que hayan po-
dido crearse durante el pronunciamiento. 
CABEZAS DEDisTRi- AYUNTAMIENTOS DE QUE SE 
T O S E l E C T O R A L E S . C O M P O N E N . 
León. 
Garra fe. . . 
Villaquilambre. 
S. Andrés del'Rabanedo, 
IiCon. Cuadros. 
Chozas de abajo. 
Onzonilla. 
Quintana de Raneros. 
Valdesogo de abajo. 
'ExJonza. > 
P'eh'lla dó la Reina*. 
L a Vecilla. 
Gradefes. 
Villasabariego. 
Vegas del Condado. 
Valdefresno. 
Velilla de la Reina. 
Villadangos. 
Benllera. 
Valdepíélago. 
Valdelngueros. 
1 Santa Colomba. 
í Ve 
fegacerrera. • . • j Cá 
gaccrvera. 
¿a Pola de Gortlun. 
rrnenes. 
La Pola. 
Piodiezmo. 
La Robla. 
Boñar. 
( Boñar. 
A Vegaqu 
( La Erci 
ernada. 
na. 
!
Valencia. 
Pajares. 
Fresno. 
Castilfalé. 
Í
Valderas. 
Gordoncillo. 
Villaornate. 
•TMansilla. 
Uansilla < Matadeon. 
<.Cbrbillos. 
Villómañan; 
Villatnañan. 
\ Villacé. 
Valdevimbre. 
Ai-don. 
< Toral de los Guzmanes. 
Toral de los Guz.-) c;manes, 
manes ¿Castroíuerte. 
•r Riaíía. 
'Rtano • XBoca de Huérgano. 
• ¿Portilla. : : 
Buron. 
Acebedo, i 
• i . , COseia de Sajatnbre, . . 
Oseja deSajambr^ pQsada de Valdeon. 
v , /"Renedo de Valdetuejar. 
' j L t M ^ d e VaMetutjar< Prado.. 
¿Mprgovejo. 
vBuroh. 
;•. | . 
Pillayandre. 
Campósoffllo. 
.f "Villayandre. 
.< Cistierna. 
•¿Salomón. 
fLillo. 
. s Reyero. 
¿ Vegamian. 
A.storga. 
BenavuUs. 
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Astorga. 
San Rottían. 
Pradorrey. 
''Otero de Escarpizo. 
Santiago Millas. 
Valderrey. .<..••: 
Quintanilla de Somoza, 
Lucillo. 
í Benavidás. 
1 Villares. •* 
.fvillaréjó. 
T Santa ¡Vfarina. 
' kospital de Orbigo. 
"TRequéjo y Corús. 
Bequejo y Corüs.A Magáz. 
¿Sueros. ; 
Carrizo. 
Rabanal del Caminó. 
• • . ..i :,, 
Truchas., . . . . 
Sahagun. 
'Almanzct. 
. • Llamas de la Rivera. 
.< Rabanal del Camino. 
' ¿ Turienzo de los Caballeros, 
. Truchas. 
Sahagun; 
Grajal. 
Galleguillos. 
Joarilla. 
Villeza. 
Santa Cristina. 
Bercianos. 
Villamol. 
Escobar. 
Cea. , 
Almanza. 
Cubillas de Rueda. 
Villamizar. 
Villatnartin de D, Sancho, 
Cebanico. 
La Vega. 
Valdepolo. 
Villavelasco. 
Murías Murías de Paredes, 
Huergas. . . í Cabrillanes. * La Majúa. 
Villáblino.. íVillablíno. i Palacios del Sil. 
i " i 
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Mello.. 
Mifíeral 
Soto y A mío, 
inicio. 
Santa María de Ordás. 
< Barrios de Luna. 
< Láncara, 
f 
i ) í 
Safieia,. 
Santa María del 
Páramo.. . . 
Bañeza. 
Palacios de la Valduerna, 
Destriana. 
Quintana y Congosto. 
Villanueva de Jamuz. 
Alija de los Melones. 
Audanzas 
Laguna de Negrillos. 
Zotes del Páramo. . 
Cebrones del Rio. 
Caslrocalbón. 
Castroeontrigo. 
Soto de la Vega. 
Riego de la Vega. 
S. Cristóbal de la Polantera. 
Santa María del Páramo. 
Soguillo. 
San Pedro Bercianos. 
Rlatalobos. 
Villazala. 
/ Ponferrada. 
Priaranza. 
Borrenes. 
Lago dé Carucedo. 
Barrios de Salas. 
San Esteban de Valdueza. 
Molina Seca. 
Cubillos. 
Cabañas-raras. 
Toreno. 
Fresnedo. 
Puente Domingo Florez. 
Puente Domingo 1 Sigüeya. 
Fiorez.. . . . . J La Baña. 
Castrillo. 
Bembíbre. 
Castropodatne. 
Alvares. 
Folgoso. 
JgüeS? 
Noceda. 
Congosto. 
Páramo del Sil, 
"Ponferrada. ; 
Bembibn. 
Cacabelos. 
Villa/ranea. 
F'ega de Espina-
reda 
Cacabelos. 
Cacracedelo. 
Camponaraya, 
Arganza. 
Villa franca. 
Villa de Canes. 
Gorullón. 
Cabarcos. -
Parada Seca. 
Travadelo. 
Balboa. 
Barjas. 
Vega de Valcarcc. 
Oencia. 
Vega de Espinareda, 
Sancedo. :; 
Fabei'o. •' 
Peran zapes. 
Candiu. 
Berlanjga, 
Burbia. 
León 9 de Agosto de i8^3.=Marcos Fer-
nandez Blanco, Presidente.—Por acuerdé ide 
la Diputación provincial i Patricio de jézca-
rate, Secretario. 
Núm. 4 8 8 . 
Junta auxiliar de Gobierno de la provincia 
de León, 
Esta Junta en sesión del día /} del corrien-
te y en uso de las facultades de que estaba re-
vestida, teniendo en consideración el estado de 
esta Diputación provincial, tubo á bien acor-
dar su disolución declarándola no existente y 
reasumir en sí con arreglo al decreto del Go-
bierno de la Nación del r.0 del actual, las atri-
buciones que la están encomendadas. 
Lo que se hace saber á todos los habitan-
tes de la Provincia por medio'del Boletín ofi-
cial de la misma. León 12 de Agosto de j843. 
=Miguél Isidro Alvarez: Prcsidente.^yicen-
te José de Larnadrid: Secretario. 
A N U N C I O . 
E l día dos del pasado se e s t r a v i ó del purWo de Torre de 
los Mol inos , provincia de P a l é u c i a . y par lulo de Carriol), n n » 
yegua de seis cuartas y medía de alzada, pelo rasta.no, jnarta-
da en la nalga derecha, 7 a ñ o s de edad , ton !a oreja « n u i e r -
da despuntada. Sr suplica á el que la haya encontrado do j t w 
so en dicho pueblo i Eugenio de la Granja. 
L E O N : IMPRENTA í)t MI.ÑüX. 
